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Audio Link 11.5 
Norman Pritchard sings Bob Gale's "It's Grand to See You Again". 
 
It’s grand to see you again, when so many days have gone by, 
It’s grand to hold you again in my arms, it’s grand to know you again.  
There’s something I might have known, say you got me again with your charms,  
let’s make this day a reunion, one we will never forget,  
let’s turn back the pages of romance, to the very first day that we met.  
It’s grand to kiss you again. There’s something I might have known, it’s grand to hug you again, 
my own.  
